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Verlust eines Dienstsiegels der Universität zu Lübeck 
In der Sektion Informatik/Technik und Naturwissenschaften der Universität zu Lübeck ist am 
20. April 2018 ein Dienstsiegel in Verlust geraten.
Beschreibung: 
1 Farbdrucksiegel: Durchmesser 3,5 cm 
Zentrum des Siegels: Logo der Universität zu Lübeck 
Umschrift: UNIVERSITÄT ZU LÜBECK (in Großbuchstaben) 
Kennziffer: 13 
Muster: 
Da die Möglichkeit eines Missbrauchs nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Dienstsiegel 
mit Datum vom 24. April 2018 für ungültig erklärt. 
Bei eventueller Feststellung einer unbefugten Benutzung bittet die Universität zu Lübeck um 
Unterrichtung (Zentralbereich Justiziariat, Frau Madlen Kayserling, Telefon: 0451 3101 1050 oder 
E-Mail: madlen.kayserling@uni-luebeck.de). 
Alle anderen Dienstsiegel der Universität zu Lübeck sind von dieser Regelung nicht betroffen. 
Es wird um Kenntnisnahme, Beachtung und Bekanntgabe gebeten. 
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